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Процесс планирования в энергосбережении успешно реализуется в 
развитых странах на уровне предприятия, для чего созданы следующие 
условия: 
– достижение цели гарантируется экономическим субъектом, несущим 
полную материальную ответственность; 
– наличие гарантии в выборе партнеров, в хозяйственных связях и 
деятельности; 
– осуществление проектов или мероприятий полностью реализуется 
законом спроса; 
– надежная технологическая и экономическая информация, 
обеспечивающая возможность успеха внедрения проектов или мероприятий. 
Согласно мнению зарубежных авторов, прогресс планирования 
осуществляется в четыре этапа (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Процесс планирования проекта энергосбережения  
Существует утверждение: чем крупнее предприятие, тем легче 
планирование. Планирование охватывает все фазы осуществления проектов 
на разных стадиях и различается лишь соответственно спецификой 
планируемых работ и сложностью их выполнения. Вместе с тем существует 
общие, присущие всем стадиям проекта, подходы. Суть их основывается на 
предложении, что цели проекта и объемы работ, необходимые для их 
достижения, могут быть структурированы и описаны достаточно точно в 
терминах, поддающихся оценке. С другой стоны, принятые за основу 
способы реализации поставленных в проекте целей определяют 
последовательность выполнения отдельных видов и этапов работ, от которых 
зависят сроки осуществления проекта и его стоимости. 
 
 
 
